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摘 要 
I 
摘 要 
我国的公务员绩效管理模式经历了一个比较漫长的发展过程，从绩效考核制
度理论的提出、建立到实践，这个过程是在不断完善的，主要分为以下几个阶段：
第一个阶段在 90年代初，《国家公务员暂行条例》的制定标志着我国绩效考核制
度雏形的初步建立；第二个阶段在 2006年，《国家公务员法》的出台标志着我国
绩效考核制度不断完善；第三个阶段在 2007年，《公务员考核规定(试行)》正式
通过了，标志着政府部门绩效考核制度随着公务员队伍的不断扩大也在逐步规
范。 
本文通过理论分析我国税务系统绩效管理与 PDCA 循环之间的基础上，根据
税务部门的实际案例，得出以下结论：税务部门绩效管理不是简单的数据统计、
打分评比的过程，而是由许多环节与步骤所组成的有机系统，是一个 PDCA 工作
循环，遵循一定的流程和方法，税务推行绩效管理的过程包括制定绩效计划、监
控绩效过程、评价考核表现、运用绩效结果等方面。提升税务部门绩效效率的核
心在于，降低行政成本，提高行政效率，充分发挥市场在资源配置中的基础作用。
PDCA 循环是一个不断改进与完善的闭环，符合我国税务部门绩效管理的实际需
要，两者的有机结合将使绩效管理处于一种动态管理、螺旋上升的过程中，可以
进一步提升绩效管理水平，实现税务部门的战略目标。 
税务系统绩效管理任重道远，还需要不断的完善，对这方面的研究还需要进
一步延伸，从提高绩效管理工作质量的角度进行分析研究，包括对优化绩效管理
制度、过程管理作用、绩效指标设计、考评方式公正与公平性、考评结果有效性、
各参与方积极性与满意度等方面的评估，促进税务系统绩效管理向专业化、规范
化推进。 
 
关键词：税务系统；绩效管理；PDCA 循环 
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II 
Abstract 
The performance appraisal system of Chinese government civil servant has 
undergone a long process of development. From initial proposing of the theory, to the 
establishment of the framework and final implementation, the system has kept 
evolving. It can be mainly divided into the following stages: the first stage is in the 
early 1990s, when the enactment of the Temporary Regulations on Civil Servants 
marked the initial establishment of the prototype of China's performance appraisal 
system. The second stage is in 2006, when the promulgation of the Civil Servant Law 
witnessed development of our performance appraisal system; most recently, in 
response to the continuous expansion of civil servant team, Civil Service Assessment 
provisions (trial) was formally introduced in 2017, to provide standardized guidance 
for performance appraisal of government units. 
Based on the theoretical analysis of tax administration performance management 
and PDCA cycle, and the case study of tax departments, the current thesis concludes 
that the management of tax administration performance is not a simple process of data 
collection and analysis, scoring and evaluation, but constitutes an organic system with 
many loops and steps. It is a PDCA work cycle, following certain procedures and 
methods. Under this model, the process of performance management in tax 
administration departments includes developing performance plan, monitoring 
performance process, evaluating performance and applying evaluation results. The 
key to improving the efficiency of tax department lies in reducing administrative costs, 
enhancing administrative efficiency and giving full play to the primary role of market 
in resource allocation. PDCA Cycle is a closed loop that enables continuous 
improvement and evolvement; it is in line with the needs of tax administration 
performance management. Applying PDCA cycle makes performance management a 
dynamic process of spiral progress, effectively taking performance management to the 
next level and assisting tax department achieve strategic goals. 
Performance management of tax administration department is a long term 
commitment. It requires continuous improvement and in particular further studies 
from the perspective of enhancing the quality of performance management, including 
measuring the optimization of performance management system, the functioning of 
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III 
process management, the design of performance indicators, justice and fairness of 
evaluating approaches, validity of evaluation results, as well as participation and 
satisfaction of all parties, to propel further professionalization and standardization of 
performance management at tax administration departments. 
 
Key words: Tax administration departments; performance management; PDCA Cycle 
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1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景 
我国的公务员绩效管理模式经历了一个比较漫长的发展过程，从绩效考核制
度理论的提出、建立到实践，这个过程是在不断完善的，主要分为以下几个阶段：
第一个阶段在 90年代初，《国家公务员暂行条例》的制定标志着我国绩效考核制
度雏形的初步建立；第二个阶段在 2006年，《国家公务员法》的出台标志着我国
绩效考核制度不断完善；第三个阶段在 2007年，《公务员考核规定(试行)》正式
通过了，标志着政府部门绩效考核制度随着公务员队伍的不断扩大也在逐步规
范。 
党的十八大报告中写道提高政府公信力和执行力的有效途径是创新行政管
理方法，推动政府绩效管理模式。绩效管理作为当今世界一种先进的管理模式，
已成为我国税务系统提升工作质效的发展方向，从总局到地方各级税务机关都在
积极试点和探索，并取得了一些成效和经验，但与国外先进的绩效管理，与总局
预期的效果还存在许多不足，需要在未来的一段时间内加以改进和完善。 
1.2  本文研究的目的和意义 
研究税务绩效管理，是实现税务管理现代化的内在要求，是调动税务工作人
员效能的根本保障，也是加强税务部门内部管理的有效途径。 
1.2.1  绩效管理是税收治理现代化目标实现的根本途径 
税收治理现代化的内涵要求各级税务部门必须注重规划，建立导向型机关。
各级税务部门的工作重点是要营造一个良好的税收环境和经济环境，依法治税并
提供公共服务，促进社会和谐发展。针对工作重点，不但要做到将工作成绩通过
量化的形式展现，而且要使绩效指标与工作重点紧密结合，并落实到日常工作当
中。 
同时，税收治理现代化的内涵要求税务部门提高税收工作质效，降低征税成
本，提升纳税人的获得感和遵从度。这与税务部门以往的工作方式和目标有所出
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入，税务部门常常以组织收入为核心，以完成收入目标为第一要义，而忽视了征
税成本，这就造成了行政资源的浪费。绩效管理可以很好地解决这种工作模式的
弊端，重视资源的整合利用，控制征税成本，从而保证在达到工作目标的基础上，
尽可能地降低投入。 
1.2.2  绩效管理是调动税务工作人员工作效能的根本保障 
以往的目标责任考核办法，容易出现“干多干少一个样，甚至多干多错，还
不如不干少干”的问题，这种现象在基层税务部门的税收管理员身上表现得尤为
明显，不但挫伤了基层工作人员的积极性，而且容易造成税源管理目的性不强，
责任感淡化，管理方式落伍等弊端。而绩效管理可以帮助解决此类矛盾，促进税
务部门各类资源，包括时间、财力、人力等资源的挖掘整合，优化岗责体系，进
一步发挥队伍的主观能动性，以确保税收管理科学化、精细化。 
1.2.3  绩效管理是提升税务部门管理质效的有效途径 
传统的内部管理方式存在以下两个问题：一方面是岗位职责划分不明确；另
一方面，考核不够集中，相互间缺乏统一的标准和规范。使得绩效管理没有形成
一个长期的、完整的体系，考核也仅仅局限于打分，并没有对考核结果进行有效
分析、利用和改进。 
1.3  本文研究的文献综述 
1.3.1  国外文献综述 
西方绩效考核管理的基础是激励理论，激励理论包含内容激励理论、过程激
励理论、行为改造激励理论和综合激励理论，用公式表示就是能力*激励=绩效，
这方面的理论中影响最广的是美国社会心理学家亚伯拉罕·马思洛提出的需求层
次理论，他把人的需求归纳为五大类，由低到高分别是生理、安全、爱与归属、
尊重和自我实现。还有几个比较著名的理论，如双因素理论，又称激励保健理论，
由美国心理学家赫茨伯格在 1959 年提出，该理论认为只有激励因素才能给人们
带来满意感；期望理论，又称“效价-手段-期望理论”，由著名心理学家和行为
科学家维克托·弗鲁姆在 1964 年《工作与激励》中提出，该理论认为要激励员
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